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Prezad@s leitor@s!  
Chegamos à edição de nº 50 da Revista Estudos do CEPE, num momento de reestruturações da revista e 
da estrutura da Universidade. Nesta edição apresentamos sete artigos, no primeiro deles, Silva e Bastos 
avaliam o impacto do Prouni no rendimento dos alunos com bolsa integral no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE) em 2016, usando a técnica de propensity score matching nos 
microdados do ENADE. Os resultados encontrados pelos autores indicam que o Prouni tem resultado 
positivo, pois o rendimento médio dos alunos bolsistas foi superior ao dos não bolsista. O segundo artigo, 
de Silva, Silva, Coronel e Marion Fº, avalia os impactos da Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP – Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento) no setor industrial brasileiro, a partir dos 
dados do Global Trade Analysis Project (GTAP – 10). A partir dos cenários estimados (eliminação de tarifas 
e de subsídios à produção e exportação), identificaram perdas de bem-estar e de PIB para o Brasil, o que 
revela que a Parceira é prejudicial à economia como um todo. Subsídios tanto à exportação quanto à 
importação geram significativas alterações no comércio mundial, afetando sobremaneira a 
competitividade dos setores subsidiados. O terceiro artigo é de Del Fiori, Costa e Neves, que discutem o 
IPTU em Manaus (AM), a partir das principais variáveis que o impactam e os princípios constitucionais 
relacionados a este imposto. Através de um modelo de programação linear encontraram uma 
arrecadação 19,20% superior à esperada pela SEMEF, no resultado mais eficiente do modelo de 12 
alíquotas, beneficiando 279.660 proprietários de imóveis. O quarto artigo é dos autores Viegas, Conte 
Filho e Carvalho, que discutem a crise fiscal no Rio Grande do Sul. O objetivo dos autores é a identificação 
dos determinantes da dívida pública no período recente, tendo constatado que o antigo desafio fiscal 
ainda não foi solucionado. Isto decorre do pequeno incremento da economia (PIB) que, juntamente com 
o aumento dos gastos públicos, tem impactado o tamanho e as características da dívida pública. Concluem 
pela necessidade de reformas nos âmbitos previdenciários e tributários, para o equacionamento do nível 
de endividamento dos estados. A quinta contribuição para esta edição é de Brambilla e Tondolo, um 
estudo sobre a aprendizagem em redes de cooperação, no que identificam que o desempenho aparece 
como um dos atributos mais importantes quando se avalia uma estrutura de aprendizagem. Através da 
avaliação de modelos com três perspectivas diferentes, concluem que o primeiro passo é buscar a 
convergência teórica com o processo de avaliação da aprendizagem e do desempenho entre as empresas. 
O artigo seguinte, de Silva, Andrade, Tonelli e Nascimento tem por foco o tema do empreendedorismo e 
da ação empreendedora, tema encontrado em 33 artigos após busca nas bases de dados Web of Science 
e SciELO. Selecionados 10 artigos com maior pertinência ao tema, os resultados apontam a importância 
do empreendedorismo e da ação empreendedora, visando à otimização de recursos e melhoria da 
prestação de serviços públicos e, no setor privado, ao desenvolvimento das empresas e aproveitamento 
de oportunidades de negócios. Finalizando esta edição, Aguero, Perez, Martins, Toledo e Villegas 
estudaram o mercado de orgânicos. O objetivo dos autores foi compreender as relações entre autoestima 
e congruência dos produtos orgânicos e a intenção de compra. Um estudo com 30 entrevistados destacou 
os atributos mais importantes na primeira etapa (saboroso, natural, sem agrotóxico, nutritivo e 
ecologicamente correto) e, na segunda etapa, com 20 participantes, verificaram que o preço influencia 
negativamente o consumo de alimentos orgânicos, concluindo ainda sobre a importância de estratégias 
de marketing pelos agricultores para ampliar o consumo de seus produtos. 
